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9mTc-フィチン酸による自家移植牌生着のイメージング

































姓 名 性 別 年 齢 臨床診断 移植牌の大きさと数 (cm) 移 植 後一検査時間
生者数解 ×× 女 ll 外傷肺破裂 2×3.5×0.3
5個 11カ月 5胡 ×× 男 17 〟
2×3.5×0.3個 3〃 2代 ×× 男 3
7 / 2×2×0.5個 12ノ/ 1静 ×× 男 65 / 2×2×0.5個 18
〃 1李 ×× 男 29 〟.
2×3×0.35個 12〃 4韓 ×× 女 35
ノ/ 記録なし 6〃 1.郡 ×× 男 35
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